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Ktş günü Anadolu sahili bo­
yunca giderken, puslu pencereden 
seyrediyoruz:
Tarihten evvel yaşiyan esatiri 
bir hayvan iskeletine dönmüş, 
kuru, pörsük, çökiik esiri yalılar... _
Eski ve oyah bir mendilde bir 
gözyaşı lekesi gibi, uzak, çok 
uzak bir hatıra ifadesine bürültt 
bu birkaç yalının anasmda, ayni 
mendilin iğrenç sümük lekeleri: 
Sovde (Kübik) inşalar... .
Bir devrin dünya güzellerini ha­
tırlatan bu birkaç yal*, hatırası et­
rafında (Modern) ve (Kübik) i f ­
şalar,' insana, hiçbir eevheı- v© 
kıymeti olmadığı halde sadece 
maddî zaman yeniliği bakımından 
kendisine imtiyaz ariyan Mr (yeni 
nesil) damga ve iddiası hgykırjb 
yor.
İki adtmda tor, bütün mazereti 
hiç olmazsa çirkinliğim samimî 
bir surat halinde takınmış olma­
sında ve ayrıca bir güzellik ve 
uygunluk iddiasına yanaşmam a-
tü­
tün, gaz ve kömür deposu moloz­
ları...
Bir arkadaş, elini mukabil ta­
rafa uzatarak Rumeli kıyısını gös­
teriyor:
— Ayni felâket, ayni dehşet!.. 
Üstelik, Anadolu kıyısının mah­
zun ve mütevekkil edasından da 
eser yok... Kepaze tango ve piç 
alaturka şamatası içinde müthiş 
homurtusunu yükselten, başı boş, 
Zevksiz, lıatırasız, hafızasız, milli­
yetsiz ve türkçeden başka her di!©, 
istidadlı bir avuç dejenere ör­
nek!
Karşımızda oturan zevk sahihi, 
ihtiyar Boğazlı dayanamıyor:
— Ben olsam bakm ne yapar« 
dım? Bütün fabrika, depo ve (KU-; 
bile) inşaları havaya uçurur, yal­
nız eski yalıları yerlerinde bura­
lar, birkaç değeri’ Türk mimarın­
dan bir heyet kurar, onun mimayîİ 
okülerini kanunlaştırır; ve Ra* 
gazda ev yaptıracak her insana, 
evinin pikinim hu heyete t«s- 
dik ettirmek hbrcvınu yüklerin
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